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JaWS PBONJ:S - J:ditorial, Park 2278 Bu.ri.DMI Man~er, Park 2278- N&WS PHONJ:I 
VOL. 9 WORCEfTER, :\!.\::'~ •• \J>RIL 16 llll'o :\0. z: 
WINNING THE WAR IN AMERICA I ALlrCOLLEGE RALLY PROVES GRA.DUATION SENIORS WIN CLASS 1890 RELAY 
Cbarlee Bennett Foster I SUCCESS FINABCULLY Thl' da ,1 191, I-~• n " r>•s..-ed 1010 CUP 
Frum th< P.nr "' '~"' ~n l<"t \"a I The \J! ('nile~ ra:t~· at the n. •1<•11 the r .. nt... of tht>t-t "b .. h:l\e .,.,., .. lu .. t~d Th< '-en •r .... t "u>:b tbmr """ 
ll<·nal l..<•mmltt«' <•I Pau' •tu· ~,.,. Op,·ra H ·u..~ la;.t month. when lame~ fr<>m \\', 1'. I . th.., final •·errniCont<• tal. torv ,,·er tht• Fre~hrn:tn daS!I 111 the 
t'"'· \\'.uhm~:ton. I) l '~I Bt·d. f :\ew Yorl.: made h" .much· inK rluce 111 the ll''""""mm l:a•t m~:ht ~;vm \\'ednt:><L;a' ,,.·enn•~:. ohtllu•cd the~ 
\\'a: hut~ ton t o<la,· 1• the ct'ntt'r <·I :til d•'<'U'"••I ~<'h a;:am~t am· !Jt'UN.' par· 1 he bru e\Cnt 111 <'•llll<"< uon wnh the 1rermaner.t o•utr<.h•p of the l'tlll daiS 
our war work It i• here thnt n:l th" lev• at th1~ time. rerulted in th< t·kar· ):nulu.llh>ll !t••th illt'S \\'IU th< ~.,r~o •r re!Jiv <Up. Thi' cup w:u 1 ut up twm· 
vtnno lJT" mpclt' II " ""'" thl•l 1111 th• ing Ol mor~ than SI ,OOO for the \\<Ork oi II.IIHJll•t. hcl<l ,,, the ll ntt"l lb.swr •II IV..,IIIhl vear- oii:Q, ,,, ht.• kept e~··h yeAr 
t1r ~r- ar" is>ue<l und all rt-port• ar.- the ,\merican l'niYersit'· l n11•n m ~aturcl~~· cHnin11 ,\ l..r)lr numlxr .,j b) thr \'l<tOnous cia's relav te.un, Jtl!r• 
~nt Jn all the work m •• dc ne<~•·:lry l'r:uwe l'ha,m>an LA.•u•s J Cu<l•cm; and the da" ,\ttenne<l .1nd mntlt 1t a qn manc-nt uwnershsp "nlr tu be ol•t.une•l 
bv th~> grcaH·•t ta•k our cuuntry has Tr~;t!<l!rer Womer ~:tn<hnll ol the 11<11• Hll't•e•,ful ~\'enmt: Mr .\ 1' Ssbl~,. lw the dn~• winnin)l thrtc· '"'-1'-h·e 
ever utl<leruken , tht'rc " mu<h u>n· era! committee bnv~ JU>t mttcl .. th<•>r wn~ tt""'""''u·r 1111tl t-nllt•d furth yea,.. ~·or ulm<•'t tlun y )'<'o&rs \II(• 
fu-11•11 anti lll<'fh< i~ncv l'<lll<t~l by '" lin.tl rcpurt t u the "'hnlt· etonmi tt<'<', :utd ~peet·h.:11 fr01n \\ P Kula)lh~r. I f) !rOph'· hn' t'hllnl(c<l hunds ._·er.· ''e/lr 
m~ll}' SJ<!"Pk tf\'11111 to fill P•JHti'"" lor the [unrl will be tumctl OHr ot once to l>to~rr•. ,\ .~1 \ltl!:m.l, :\ P Knuwltun. <•r two, it ~mamin)l Cor G"''"· !-dunfrlt, 
wh~<h they han~ had nu tr:11ning. ll<'rt' Rvger Pierre uf llnrvarrl, the '"4'r~tM\' I II. Rc.1n•v, \ II \\'t•·ub anrl 0 11 Knuwlt•)ll nnd Puwor:;. to wm the co\• 
we. rind men wh., hove ~IHil up po'l· oi the wnun The e~)X!n>e< n{ thO! alllnr l'ursll.l lt>, oc;.t<lt'!C -tnral mwrumptu> rtt'd tup. 
tn•n• p;wanx •alar><'• all the w;IV up tu w~r~ ab<.ut ~1.300. It seem~ whull\' ,\ '""' opJitllllllll Jlll'I1U w •~ <en·rrl, ,\nuthcr hon"r pa•5C'li intu the hAnds 
S.i\l.fllVI(KI<l n.tr and M<cpung JH>SIU••n• lll .. eh· thnt th~ <·r~tioltton which mal!e nnrl wa• wrll r~l..,lve<l ,,f tb.. quartPIIc \\'cdnetdAy .,,·emng, 
tt• wurk h·r the GuHrmncnt in thi~ wnr n Hl<'l~•" t>t tht< n•·,·el nnture w1ll be I ,\ re<q.ou"n wn' R•vtn r>n !'un•lo\' af· "!•·~ in that tho,v \\On the IA<t6t """' 
for ·'">''h rt fr,.m I 00 a ,-~ar N mnrle J'<'tmanent, t CI the <lln that •nn· teMloon at 3 I~ tc> the Ha<'<'tllnure.lte .,,·er pulled olt in the new !:''Ill The 
$:.11~) 110 or .1•100 • mvnth Tht"•e men 1lar mtt'r.'Oilegiate g;.thenng• mu)' he l'r•m·her, th<· Tru<tt·es ul thr Jn,tnuto·, W<>n<lerful lome ol 3 Ill for sbteen laP3 
an: workm.: rr .. m tweh·e to twenl'o' pu«sbl~ in the tuture ll"~ than fort'' the l'n<ult\, .. 1nol thl' Cla<s c..t 1111'. at brCik~ all previnus reronis Th•s is 11n 
h<•urs " Ua\'- h'"'ll on 'ueh fuod n• e<•ll"l!"' nnd uni,·ersitll'l' pa.rt1up;.t~<l •n the home of Pre 1•lrnt Holh- ,\.t<r a•·<rni:t' of f"""·nme >«<•11tls JKlr mun, 
tht'l' C'lln gu- wh;,.h 1• •omettm« poc·r !hi' ralh·, and tht <'U!Urnltt~ ~prn<:llt· the rro:pllc•n, thllll<l prt"<lll pn:x.'t!<'•lerl \\hi~h alo:o br~!.· the mdi\ldual reoord 
- •l<tJillll 1n U<.w'f!etl quart<rs, sacri· ang them an<l t'"J)<:dalh· the k·n~uanes tn masse w Ct:11tral ~burch tu hc:or .1 ,or four laps. 
finn~: all hom~ tief awl fam•lv hfe, to 
1 
ot tht'1r BootC·n a:umni ll>'"«l:lllonc. hnc llaf.'C'III;sureate ~:mufl Jtrc:ad><11 h)' That thu; we u!d be the fastot quar· 
h<lp Will the war ron•Utute ~l organization that ffi&\' be tht• l<e\trt'll<l llenry n \Ya•hbun1, telte' w .,·cr r~·resent Tech Ill&)' be 
\\'e hnrl~;1riS working <i>hll!ellth· at ;till \'en• u~lul '·.ear by .-car The l;sm~ <•f bn tb..r ol the l'n:$ulent ot the Boar<! oi ra•1h• <etn if one only thml.:t o! the 
kmd~ ••• •·lh<c.' work O.'atu·g 1n r<'11tau the nalh- <pread acr<~ the- cowatry and Tru•t('t.'J mdivitlual ab1lttr of the men It as 
rant·-~let'J""!> rlght an•l ten 111 a rC)(Im Runalo, lnd1anapnh~ an<! lthara art· Tht' u"sal 1'1•115 Oa'' e'lt~r,-JSe$ .. ~rt' thcrdcre to be d«J>i)' regroued that 
-urnliung woe 1lll Iii<, dcpn\cd <•f amc.ng tb< ,;ties th<ot ha,·e ht-ld gather· hrld ~<t nOotl 1·eHerday, on the lnsti· the lhll \\'Ill not be repregntcd on the 
ht>mt' roml .. n5-a11 do•ng their bit tn 1111;11. ~>r which are planrung to hold tute grounds. 1 ht' (jra•lu.mng c\tr nnd~r path th1s ~pnnJ 
win th~ \\ar. thrm, patU>rncd on 1~ llorron'l, the c:1-« thrm~-<:h·a were hdd ve<terrlay The :'t:n1or team runnu:g in th~ foi-
E\'ery <•lltce btuhluw '"·er<ru\\<1<'<1. ralh· .:aH' a lot of •·tortb-while pubhc.l\' afternoon Ill the arnnna.1um, at 1.30 !""'"~ h!'d<1'. Powus. ~hrnidt Knowl· 
th.- Guwnunent lul\'11'1- taken m"'' ol tu tht' <plcndid work tlut th.e .\mcnmn 'lr. ~~~~ll<'<:f ~lillu, i\1 , ol thc :-;aval ton ;m<l Gr~n d~featcd the llr~l quar• 
the dr•1rabk busl<lm~" for 11~ own u<t".l l:m\'et:<JI\' l:nion s.;. dt•lllll for our wl· ,\rh '""n' tluarol , <1.-!iHr<'<l the l'••m· tenl': Dudl~y. Foner, 1'1ck•tc!. and 
lt i> .almu•tsmP<• 1bl~ t•> •t~ure ~ noum le.:.- b.,,.~ o\'CI"ieaS. I mcntt•nwnl ,\,ldrus. Prum e•.:ht unt1! \lnnmng br ah<>ut rift<cn ,·ards The 
In il ht tel Bt•:Hd•nK huu~· are all llllll' .. -.!t .. k l.l•t l'\01110£ unuthcr fC<'CI" I rrc~hmen ron n verv ~nod r.tel' hut 
c:ro\\ded and nt~wh~re e'<<·ept Ill the TENNIS GETS THE SUPPORT 01' ti<ut wa~ ~:iven lw f>rcs~<lestt .anti ~Irs. wHc uutda·.._.d 
\'t'n· h•a:h vn('l.'ll vla,.,_.s is a r11om rl.'nted SCHOOL llulli~ nt thrar hcnne, to the <nmc men -------
w k•1 th.an '"" J•CnJ'I~ Tmrtk l'<lll A l!fi!Ol d~ of enthusiasm w~ ohnwn no lx·lrtre 11111! to the lm•ntl• 1111<1 rdu· XYES AND I'ORSDALJC WIN 
diunn• .tre .erit•u•lv 1>\'l'rtn:oted It iF a in t<"nn'" Inn vear. This venr the •p1r11 liH' ••I lh<• a:r.lflunte• l'r'"" thr rcet!p·l The jud~tc• < r the Te.·h h '"' manu· 
r~re th1111o1 to •ce .t llttlt!cmnn seated in i~ 10 nuws!;e ladilJig The pr"'l'''''t• tann, the wm<htntrs . wr1H 111 tho _KY_m· ·crapt• b.we unonimounh· dt't'tdc•l to 
a tro!le)· c..r To le-ave the cny bv ak bngbt ru; Capt. \'mal t'<J•I!t'l" til na·.aum .111n111. th~t tune l<~r the ~em .. r give fir,t plnt•e 10 the h• w wnttrn hv 
tffim. eltht•r sleeper ,,r <'htur rnr relf- pluv nncl Dr. leurung~ Will ghe j,;, tin.e Dant·e. "b" h pr~>\'t•l n I:'"'"' ll<'<'t' • l.t F K;oe,. Jr. IS. and 0 H I'•IN<lnle, 
en· .. twn mu•t be ·•cure!! lon~: 111 nd . w coach the terun The rettt of th~ Tht· nll111r wn~ tht' <lslmut.tllun of Jh~ l~ The nam~ of I he •how 15 • r;,.., 
'·ance. te.1m 1S m1ssmg, but there 1• "''me ext..,) t'••mmt·nHmtnt 111111 Wl.l thl' tinnl '""1 ~le L1benv." ant! 11 ,.,11 bt: pla~d 1n 
Ou~ cannot but be impre•t<'<l br the ltnt materi:ll t•> be bad 1'hl' lcillll bus tute eHnt to be rnJuveod l>r the 'ixtv <um~tllion with the •bCIWI wr.ttcn for 
l'<:nuu"lleS• expre ..cr! 111 the fate;. nn an e..~cellent manager in R R .\rn<den orld men wh•• hA,·e JUSt sut·esslullv cum· tho: nc~t •bou· ""'."" Bt Ttch. 
th~ >trffl The detcrmsniltwn, the ear. lie <p<:·ke tn tht dtiJ~rent cla.o;se:; •tatln¥ pletcd tht•r four \'l':lMI of stud\" htre 
ne.ttJie.~ th•· enthu 111•m 1• lnlt•t·uous: that mone)· must be ral>ed or there The Junwr mar~hals who utl\r1ated 1 
eH•ryone t:at,hc! the flnrit that domin· would be no t~nn1s. The clal;-es ._,,11 at aU the ~xen1!!e11 v.<·re .\le,~fll. Rei<! 
ate' the thought of nn\' m1nd to ,..in tnbuterl &eneruu•lr and a congderable llumph~1 ,\m"<len. Parson~. ~l~r~ck 
the war. It if n•>t pot•st•le to be in the •mount of money ""'" naUrd Tbts Rutherford, St:• ums, and Grim,..ade 
m11i•t r f ~&II thiS ru•h and hu•tlt' ...-ith· fJ,ows that Tec-h " out to \\'In an<l f 
''ut the wiSh til be p .. rt oi it It fo«'t'-' th,. "'"'e "Pint conunues T«h will e · !OCW COUIUIJ: Ilf CHIUIIaTRY 
itorh int•l th<: m1nd tu•d 111tt• the hl'art tnbh•h a rtcvrd to be proud of. DII:PAR!'JtiZW'T 
ol ~nn· man 
This 1S tht.' !J)tnt that bu.; o•me to tho..~ who ba\r Je.an11 • ,J the ~1. thOfe EDITORS FOR TRE A.FTJ:RMATH 
who art wuline 10 d<> of th~ir o,..n lree 
.... ,n the thing that c~rm:mv ha< been 
C'OillJ•clled and for< cd to do b\' an Aut~ 
craUt' Govemmull Thev ht~H! learllrd 
that thl' •U('U'E!i vi th•• war d<:pt"nd• 
upon the eliminatl<>n ot peroonal amb1· 
1100. the qcnfiriniJ v( ~elfish mtere•t•. 
the obliterMion o f part , .. hne1 in poli· 
t1cs The publie noucu to the effe.:t 
tbat "Food wul Will the wtlr-do not 
!Conunued on l'a~e 4, Col 2 I 
In la.<t ..-eel. s issue of the X e..- the~ 
were t.he name.• of the s:11< oflker• of 
the 1919 Aftennath Board. Bes1de" 
th~c;e. four other men were elected a.• 
~ton to ~re<;ent the.r C<Jut'il:' 1 II. 
Humphrey of Rocile>;ter will ~re..ent 
t.h~ llt<ham<'~. E W Bemss of llolyoke 
wu<s elc<'ttd bv tbe Electrics. the Ci\·1!! 
will have n p 1 Johnson o( \\'urce• 
ttr. and the Chemins H . A Mc<.:ormlle 
of Floren<'t'. 
.\t 11! Ia t mt.'PllllV the f<aruh)' adopt· 
ed the r~commentiatlon nl the Chen>' 
tn· lh:l"'rtment Cor a chan~;e 111 th~ 
couo.e~ of the St-m~>r yenr. Thi• will 
bt<·ome l.'lle<:tl\·e nut year. 
Th~ new r•,uue, Pmbi~s In Tht'Oret· 
1e>1l Cheminrv, will be Ill the nature nf 
a ~minar w1th two conkrrn<I.'S a week 
in which a complete knowledge uf the 
pronctplu of 1'heoreucnl am1 Phys1cal 
Chemi•try will be lil''umed. The apph 
ca tiuns of the~ pnnc1ples wlll bt I 
U'ontu1ue•l on Paae 3, Col 2 1 
Expectations are Full-filled at Putnam & Thurston's 
CALUDAR 
G· o<><l Lu,·k and Good b)·e. 191~ 
'l'uesday-Aprill'-~ E\Y~ out at n•.lOil. 
4 p. m. Ra-.:ball practiet> 
R~lar m;,cuna for !'tt'Jlllall 
Cb1-m:i•ts p<>l'tpuncrt for one 'llttk 
Wednesday-April 17--1 p nt. RaJe> 
ba II prncti<-e 
'l'lmnday---April 18--1 p . m BucbaU 
Vf1lt't1CI' 
Prlday-April 19--l Jl. m . \\' f' 1. ,., 
~tt!\'ell· l nstnute on .\lumn1 Faeld 
E,·en one out- lots CJf pep. 
Saturday-April 20-\\'. P I ,... • \m· 
her<t at Amhent. 
SWlday-April 21-AII out 10 church 
Monday-April D--4 p . m. Butball 
prn.ct1re. 
!\ p m NEWS as•ianmenu m ~f. E. 
117. 
TE O B BJ:WS 
TECH NEWS The time hq come ud the cliUI of 1918 has roue out fzom llmonr us. 
Publtshed enrv Tuesda)· of the Schoo ·1 There are many alrnffieant thin.r • about 
\'ev by thia cllu whfch mJ.ke its rractuatlon an 
The Tech News Auocauon of occulon of intereu. At firn It mir ht 
Worcen« Poly1eclmlc lnltitute be called the 11m war clasa, duce it 
T ERMS 1 entered the IMtitute very aoon aner 
Subscription per year $2 00 ::u:~t~~:·~ :Ih~:::':o:":-~ ~ 
Sinale Cop,el" o; to rraduate duet we have entered the 
BOARD or EDITORS war, 10 ma.ny of Its memben have been 
R. B Hea th, '19 E(ht..•r-m..:b•~l elllled or have &nlwered calls r.o aervice 
W L. M.artm, '20, :\!ana~;ong Editor 1 that It bas been 1 heavy loser In men. 
C W'. Pa.-.ons, 'HI A' cwte Editor I The lCbola.r&hfp of then men w been 
F C. SteYerts. '20. ,-\ . ocllte E<limr notably IU,rb, and \heir honora in actlv. 
W' F .-\tl .. mS<:•n. ':!0. .\ <a te Edit. r tclu have been many. On the other 
C. ~(. L)-man. ':!0. X.,., EdJ tor hand they are a prl"rilered cllaa to be 
inca when most of &be student& who 
ha ve completed their classes by .:even 
o'clock 10 to the r:vmn..utm and find 
It is tmpouihle to take 1 abower before 
one or two.tluny p. m. This mu.11.1 a 
waste of time of at leut two to three 
and on•half houra on Saturday. Ther• 
fore It II atr~ly urred by the student 
body that erranremenu be made ao 
that hot water may be obtained at an 
earlier hour on tuc d sy. 
The Janitor and Mr. Stuart ere very 
much pleued at tbe way in which &be 
atudenta have responded in complyi.nr 
wtth \he notictl posted in the l'}'lll, 
and It Ia earnenlJ' boped tbac they 
will continue to do 10. 
R. F :\lea der, '20. Xew' Ed;v1r I able to r;radua't two montha early and ~~~~~~~~~~~~~~~ 
C. W • .-\ldnch. "-'0. :'\ew~ E<litor step Into the outside when they are I 
BUSI'\ES~ OEP,\RniEXT most needed and when the opportuni-
P. }. Ha.rriman. '20, Bu!<ln~ l!ltl<lger 
H . E. Brooks, '20, Subscription ~!aoager 
G. P. Cond1t, '21, Ad\'ertiSmg ~tanager 
BUSINEES A:SSISTo\ XT 
tlea for service are ao larl'e. 
In the eo11.1tltation of the "Tech 
lfewa" A.ssolliatlon an article runa, "The 
object of thia aaaoc!atlon aball be to per-
R R Jenne~~ '21 petuate an orranfution Cor the malnte-
AII - b _... 10 1.1oo o..~Ma \ h .. c<•· nanee or an lnltltute paper, the name 
,._...,... u ..-..:.... - -· :.Cpoatoo~ou ... • ·' of whfcb aha11 be the TBOB lfJ:WS 
•• tho_,...,.. 11 "'""" '""· '~•• • un.kr lbo"" and the object f whfch ball b ' 
ol lliJdl J• ••N· I o a. e to r• 
__ lied student life, tbourht and acc.ivlties, 
THE HEFFER~.\X PRESS to aal•t lludent enterprhta and orru· 
laat!ons. and to ally the intereau of the 
Spencer, Mua. 
&Pan. 16, 1118 
lnltitute with thoaa of the nudtnta." 
These phrases taU very clearly wbat che 
BOOST TECH 
I JrJ:WS was delirued co do ud what ___ It now attempts to do. In our editorial 
column we do uot alm or even bope r.o 
r;ive uy impreulon which dota not tall 
In the meanin&' of thfs arcide. We ban 
lfow that ow numbers are btcomiul' 
10 IID.U. there fa a tendency to lose in· 
tenlt in local acbool activlti.., and per. 
~ drop tbem eltoptber. These are 
UWap we maJt r;uard acalut 11 the 
Yech of the future Is roinl to be the 
parallel ol tbe Tech of the p&~t. I t Ia 
not the fault of ounelvee or anyone e1u 
II we fMI WMtiT at thfs time. One can 
bHD criticlaed for presentlnr aome 
vlewa whfcb were perbapa from the 
viewpoint of atudenta only, but theae 
alone are enou,.b, aiuce in thia way we 
clearly relleec our poaltlon, and et any I 
time are ready to - the IOfic of the , 
other penou·a viawa, ahould auch be 
ahown. 
'IE NUS 
TPENCILS 
0 These famous pen· eila a rc the standard by which aU o ther penc il. are judge<!. 
17 black degrees 
6 B so.fll'Bl It> 9 II hardt'~t 
and hard and nordium ropymg 
I.Aolt: /OI'Uo~ I C \ CSjinisJt 
FREE! 
Trlol So"'''l• ol 
\ !>.'\ I ;; l '...nlo 
...... u- - · ,__ 
1"'-o. ..,0.. 6e Ia otampo COt ~ ... 
•nd I)OIC.tre. 
Amer ican l~ad Pt>ocil Co. 
117 Fifth .h e nu.-. 1\. Y. 
' 
0.,1. Wl9 
.. HALFTONE 
ENGRAVINGS 
For Clu• Books and 
S<hool Pubhco•lon• 
HOW~\~~:~~~~.~ CO 
DOt nad nen the beadlinee of tbe d&Uy A qu111Uon tba\ hal been much d• 
-.papera without btcomin&' unea.y bated on the hf11 fa "&.re we lfOllll to 
and wu:.Nin wbere bJ.a duty liM. But have any mter fraternity baaeball this 
while we do Uay here, Jet 111 k•p alive year?" At the preeent time everychinr 
the apirit that rvJded those before ua, point~ towerd.l a eonUnuaD.ce or this 
and wbicb we ban been allowin&' to aport amo~ tb fratemltiee, &~ plana 
l&pae into diJln&west. 'J'b .. are a few are now underway to arranae a abort --------------
wbo ere doiq tblir ben to ll•p thia schedule. E C 0 N 0 M Y 
old tMiin& alive, and a\lll mon who are It Ia most dr.l.rable for the welfare of 
wf11inl' to do It inward!)', but outwardly Tech that rivalry in spona abould not 
r;i"• an entirely clllrerant appe.eruce. I t be confined to the fraternl~ea. The 
b r.o th .. mao - appeal for support. non fraternity men should &lao take 
At lll&lll' timee we fMI c:tiuaUsfled, b• pen m them &~ in other achooa ol the 
e&aM our atucllle have not been roinl' same tTPt as Tecb. A year .,-o the non-
"tr7 well, and perhaps we don't acr• fraternity men took an active part in the 
with the lnllructor. 'l'hla b a common Oernlvll and put o.n a very rood pro. 
fMiinc, but one whfcb we abould not 181 ductlon. Sinoe then, however, they 
miaed up with our real 'l'ecb spiriJ.. u have abowu very few dsn• of We in 
ELECTRIC CO. 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 
CONSTRl CTION 
SUPPLIES 
PETER A. COGBLIIf, Prea. and Treaa. It fa the iultnlctor in 10me partlculv the acdnnes on the hilL 
aabject that fa maJdn&' 01 talk altrbtin&' There are eerla1n1y as many rood ball '!2 t t~r , 1 
11 of the acbool, let ua t .. v. the in· p!ayera amonr the non-fraternity men 
atructor OIU or the conafderatlon altO· I u wW be found in any of the ftat.eznl,. ni'P \\'or~tcr Electnc Ll)lhl Co. 
ptber; then we will ret r.o feelinl' tiea. And ror thla purpose It fa recom· 
happy ac&ln and perhaps IUIUme a leu m.aded tbat a m"tiu&' be btold Wednes. 
aour and lDOlt ltnlen.t attitude. At any day aftemoon at li p. m. in the am 
oclda we mun 1tttp all the old Tecb for the purpose of orranilln&' IUCb a 
Duncan & Gooaen co. 
cu.rioJDJ and aetlvltiea roln&' with r• team. \\"hole--ale :mil Retail 
n-ed -~ becaUM there are still plen. -- --- Denier~ m 
ty of mea to run tb .. tblnp and run Numerous complalnts have been 
them ...u. It only m- ll&CdAce of todrecl beeauae It bas been impou!ble HARDWARE, CUTLERY, 
ao-c.blq wbJch ts n.ot trainfn&' one r.o obl-ain bot water in the •bowen be- AUT 
for some\bf~ wblch will rive one ael- fore two4hfny on any afurnoon. This OlllOBD.E ACOBSSORiltS 
ual aperience. We are not ready to fact b&~ evoked a rreat dN1 of c!Usu. AlfD MILL SUPPLIJI:S I 
quit yet! l ufactlon, 11pecla1Jy on Saturday mom- [ 404 ~lAIN' ST. WORCESTER 
April 16, 1.918 
£stabl~d 1 'iJ hacorporaurd '~PJ 
F. A. EASTON CO. 
Newsdealers and Confectione rs 
Conrtlimotts of 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 
l31 H •&bland Street. Worceste r 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
and 
Baggage Transfer 
Ollice In Parcel Boom , nut to Banace 
Boom, Union Stat.ion. 
Onion Depoe Tt.'lephones Park 12 & 13 
Colltilluotu Stn:icc 
Narcus Bros. !:r!'! ~' .':.ttr 
The place to Sli\'C! munn on Students' 
Loo.w: Lu£ ~otc Boou, Puunwn Pens, 
Typewnung Paper 
2• P LEASANT STREET 
flead<Juarters for 
SLIDE RULES 
Draw.njl Instruments, T Squares, Tri· 
angles, Drawing and Blue 
Print Pa~rs 
0. 0. LOWJ:LL & CO~ 17 Pearl Str .. t 
MA.OBIIfiRY BJ:FIREifCE BOOKS 
Tlltlenty.five Cents Each 
Call {.,r l;•t ol 110 rhiTt~nl ont~ al .o 
lllachinery Band Book $6.00 
T HE JONES SUPPLY CO. 
D 
1 Ul ~la1n !'>treet 
INDfVIOUALITY 
in Hair Cutting 
\\e.lu~.al ... dtotbr~ ........ j 
wra:nb ol T1 h .. o for .., ng,ny 
ru,.. tMtth'~ •~· ~e rtu-lr 
hnmc •hj~ft •hen lhtf wan1 their 
b.ait cut ta tht lt.tett atyle 
l:l..au dw bt•t, it ceen oo ..,re 
STATE MUTUAL 
B&llBJ:B SBOP 
TllitJ 
f loor PBIL.IP PHI LL.IP:. 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 
April 16, 1918 TECH MEWS s 
AMERICAN ALLIES I of the llV\1" t'OUI'Se, .,£ <ix nedlt hi.!UI' Make Green's Drug Store 
Cop1ed irom a letter tr• .., ·~ <>I our the t r.11mn11 111 theorH~al and 1•h~·111r •I 
W. I' I ... tdier. '" l'r:u . .,, h . ·r.-~$ chem~>try 6J,., utd bo,·.,me unusual!) Your Headquarters 
~ > •how hom France '' re!C·cn·m~: "' th .. r·•uo;h Come ,11 cllld (H'/ /. 11, mt.·d 
::.
110 her heart . I S&Dita Soda Serrict. Y oun La<IJ' 
I he f•·l!.,wtng note 1< t•ul>\i•h•"'l on N. R . .t.. INTER-COLLEGIATES ry D b I 
the church m the h 11le ,,llllll< nar our tlth•·•.&l <"<~""'~ t.•r )latch \i t> 1 penaers 
<"tln:p , .\ )I lloh ·n·- · - ···-·······--- llltl 
'1 o <•Ur .;tuernU:; allic~ the .\m~nc-ans : F \\' lluhhHd ... _____________ 111~ 
"To all the n c b!e "'"• c l .\ :ncont':l rom- 11 . J E Rt'o•l ••.•• _. ________ IllS 
'"~>' t••au<t.ain the h nor,.[ bumamt' '• Il P. lrane. •••••• --------------- Hr.? 
the n~ht• the JU•ta't', ami the IIbert\' R ll Elclred ••••••...•.•• ______ _ Hr.! 
o£ the peoop\e , · 
'The l'urc o: ---- e:newlt h1s bean· T<lla\ ! .. r mah h---·---- •••• UiO 
'~' ' IIT<C'til111' and Miers 10 all a pc!"<>l\al Th•~ nch.lll<'t'd Te~h'< te<un lrutn 
OLLARS 
FOR SPRING 
CASC0-21/I U.. CLYDE·21~f" 
wt•l•~·m<> France i~ bnpJW 1•1 wdo·none ttionh to~ Cli;hth pltu·l' !or to tal a~:.;rCillliC 
BARBERING ) uu l'he wants tv b.. a f<'('{•IUI fu tber· ~c.;.,.,"""'"~ .\mcrican collc~:e• anti Ultl·l 
T ECH liE~ lor • da .,. harr=t land t o ~·ou, an aiiectkn:lte ~I t her, a vcr.<JtlrJI 
t rr 1 h•·mr. Llnoiii<'Ul.,. '"" fc.r )latrh :\o ; • 
lil Main SL 
FANCY'S "The Cur.e <nU be hiii'Jl' t o ~c: \'OU H J . E Rc:uL •••• ·------····· IDS 
Next door to Station A «•ml' It> h1c church, pra• to t he ~me H P Cr:ane •••••• ·----------- l{ll 
o-.1 c.u .. ~ ., I• ~• ,....,,. Tlw nanobo• • , God \uth , ·our br, the.-,; of l'ranc·e, fnr F \\' llubb.ml _______________ 191 
---------------~~ th•' Ame hoi)· cau.;e n:.meh· Cvr the tri· R \\' l' t'rr'·-----·--------------- 191 
W. D. KENDALL CO. umph of h~rn· nntl for n )u't peace. R ~1 Eldre•L----------------- 1113 
THF Rt: LtALILE ' lie wnuld boo bnppy ho J•ln<c homself E. \Y llcmh, ........ _________ • )')\ 
E I e c t r i c s t 0 r e I ll \'tour chspo!lal and give \'UU al\ po~ i· J n Caner________________ I' <; 
ble >cn·ll·~:, and m. be•-erh•·• y11u brnv., 
1 
E L Thr.•·er ••••••••••••• ______ 1'1 
Doing 
268 Main l>trl'et 
STvUEST I \~ll'l> 
<.iood P rinting 
for 30 year-. 
and 
Doing it Detter 
.\11 the Time 
is what built 
T he I Teffcrnan Pre~,.; . 
Spencer, ~!as'. 
<on• uf r~ .\mtri<'11 to ae«pt bo• ex· .\ ll ll ul ton ________________ ,,, 
pre 1on of admirat 'on and dev<~tron • " ll (rane. •••• ._ _______________ 1;6 
N- Courn in Cbembtry 
IC<>ntanu~d tr,m Pn,. I l ul. 3 I 
bn•ul;ht ou t thruugh the ""'rl.mg of 
prnC'Iit'al p rob\tmF and b) 1 ht 'tud ,. of 
•pedal J<>urnal artiCle ' The cuurse is 
de•igned w re,·iew the " "rl. uf the 
prennu~ cuur<e< and '-'1\'t prac t , .• and 
ronfirlcnt'l' Ill attaclm!l the m.uw d1ffi· 
('Ult prnbkms \lht<'h th~ chemlst is now 
('llltoo upon 10 <olv" 
To male mom fM thl! new \\ Orl the 
courooe 111 i\I:Hcrial~ ol Con.t ruc ta••n will 
be d l><=•intinued ::orne n£ the " ort. u£ 
th is cuurllt i~ now tluplitntcrl in o ther 
<'<•ur"'s nncl the chamte is in hne with 
T >t.d unmbt'i.1l sC'Imng f<>• lt.u,·h 
:\o i .. ·---------------···· 9il 
l 'nuffi<O.II «·ore~ for ~latch S o. S 
.\ :II llo~ltun ------------------ 109 
II . J g Read ----------------- 100 
E \\' llcmo -------------- Hill 
R M J-:lrtrecl •••••••••••••• ------- 1 9~ 
fl . P Crnn~------------------- 1!13 
R. \\' Perf\ ------------------· I'') 
F \\' lluhhlorrL_________ hi 
E. l . Tha.-er ••••• ------ ----- I" 
Total un '"tri~l sron11g for ~latth 
:\n " ···-·····------······• 070 
the J)l)lu·,· of \.~nncentrnt in.: the \\ ork 
----------------ioo( :l!tniur' '" thc.r own tlqrartmtlol PERSONALS E B ~111 nntol II .. r th~ ~l o ttor 
Students' Supplies 
Desks. Rook Rod<• and Umque 
1\ovl!lt)' l-'um1ture at record 
pm·~~ 
Soo Dor fl>l ,., Du b ol S.oc<OI Slu4toh' Pnc•• 
U yourtandladyn"d.&m~ 
Bec:ommend r wdlDand'& 
FERniNANnS 
Ptun s.,:·r ) 'tJU ,lftJnq. 
247-24.9 Maln Strr~t . \Vorce~ter 
Comer Central ~ tl'f'f't 
The Davis Press 
I ncorporated 
Good Printing 
for Tech Men 
,\1 ' '"''"'Ill the chl'mUot < h,,,·e thortf'l'n 
·rr•lot boun on the •rettt':ll <'hemutn• tn 
the t;hczni•try Depanment ant! 11'11 
·re<tit hrour5 111 phr!<irnl chronanry n1th 
the Ph \·,ic~ Department 1 h•• rlovaswn 
I' pRrtiCUiarh· \'Rlu:tble (, r II ghe< the 
1'.'11111 .. r new of the phy•11·1•t "" w•·ll:" 
that ul the chemi~t W1th the o•ltlitinn 
True!. Ul\ .. , .. ..,n. l ::.. .\nn!'. w.ts a \'I' 
it or •t I eth 1 <~1 ,....cl,; 
l ieu tenant 11 . !' :-.. :ford, who i1 n ,,. 
on Fran,·e, \\IU rc«ntlr prvmote<i t 
roptam 
C. E <Jr.:rn ' li , is nn\\ inMntrt~•r uf 
~t: eng1n~~unv "' the 4\"itHic.m ~·t:htuJl 
in :->or1nlli \'u 
W . P. I. DIRECTORY 
Pre1ident 1!119 
Pn:sid~n t 1920 
P r<:wlem l!r.?l 
l'r<&ident Y ~I C .\. 
Gen ~ec \'. M C ,\ 
l'ec . . \thletic .\ ssoctnu •11 
Pre•id•nt Mu. icru ,\55<o<:i.Hk•n 
Presiden t Dramatic .\ISOClat:on 
.\ttt'nnath Ed1torial 
.\ltel'lllJitb·Bu<in.ess 
Tech :\'ews-Edit?rial 
Tech Xew Tlw;tne'-'1 
Journal Editor-in.Chiel 
Book & 5upply Department 
!'eeretar)' Rtlle Club 
Pre!l'f!ent Xe..-man Club 
Jlakball llanall't'T 
Football ~tanal:'!r 
B R .UISIJE:\ 
A .. K . !.I~CIIl\ 
E , r. OR~I :C:Il EE 
~I \\' (;.\Rl.\~[} 
H. F STL',\RT 
rt . I' ~IOsSJJERC 
R. D. !IE.\TII 
ll C ~0\\'UE\' 
R ll GRI.\1\\'.\DE 
R B H£.\TJI 
P J 11.\RR I ~I .\ \' 
R C LEL \\'I> 
H P CRASE 
R. "' IIEf'fER:'\.\:\ 
H E DR.\KE 
R B HEATH 
l' ·l:ifll 
p 21!11 \ ( 
f' l!!o\1 
cta lll~l 
P-2".!; .; 
P?!i' 
P IIIU 
J>l,jij.! 
,, ~'2i'l 
P 2'.!i 1! 
p 1!1()3 
p 1319 
P 2'.!i'l 
United Shoe Repairing Co. 
tr. lla1 1 "'' ... t 
A .W. HJELM 
High Oass Furnishings 
kiC.IIT PI .\n TCI 1'~ .\lll-. 
~·oK 1t.CII Slllllr:~TS 
lu) Stlue Ru1ldioa z ; \bill Str• 
GILMAN & MOFFETI CO. 
\ \" holewtt. IJtt.tnhuta .,. uf 
High Class Candies 
-PLAZA-
Let'• Go t 
Mon<lll) . lu•" <Ia\· \\'~ l11t day 
Norma Talmadft la 
THE OBOSTS or YISTJ:RD.t.Y 
Pearl Wbiu a.od Antonio Mo ... no ID 
TBE BOtJSJ: OF JUTI 
1 hunia r ·Ia ' · " 
Mrs. Vuuon Caat.lt lD 
THE HILLCREST MYSTERY 
Go .,d \ .tu '\ llle Too _________ .... 
.......................... 
: : - ~ po LI ' S j 
• • 
• . 
• 
• 
• 
• : 
: 
• 
4 BASI: BOSPrrAL 
J'OB. TBI: 
ORJ:.t.81' GRINDS 
VAUDEVILLE 
. 
• 
• .
• I 
• • .......................... 
--G~.~T~ D-r 
The Poli Players i 
:\ow PU.pa g 
" A Pal 
o'Mine" 
~IATS ~-
2p. m . 
Sp m 
nmetball Manager 
Graphic Aria Buil~, 26 Poaw Street Track Mana10er 
Worc•ter, l(aaa. Sec. W trcless Associa t ion 
lf C. C0\\'01-::\' 
R C SESSIOXS 
C. J> WOOl>\\'ARD 
P :m~ 
p 1319 
Pm 
C 12SS-M 
E\'ES ~~ 
I Pro""' Ul.: to •501: llat Ilk·, 20c, ;Jik, ~~~-.~~~-.~~~·  
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 
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JDI'OW TIIII nBll WinnlJit t1a War in Ameriea 
-----------------------. For JVe.u Ideas Come to Us IContinu~ from Page I Cui I ' 
n.l THOMAS O, &ARO CO., InC, wu\4' it," be~,:in~ to ha"~ a ne" mean· 
II 1oru: . \\'e are beg;nning to realize that 
KI'O. J&W&L&RS we muH reall1· snve food \\'e mu•t 
Manufacturer. vf s-,e,eh· Emblems be Wllhng tn wonk ior JU$\ W&J:O to ln·e 
Fraterruty PtOJ, R tnp. and all lond' 1: on . to h:we d c.thes onl~· LO COler our r 
of Fraterruty Xo,·eltiea for t he n..k...Jne>.•. to {o~ exc'"'< pr<·fit on 
Ladoes 1! you want "'"'cthinc d1f n ... t o nh· war ~pljes, but all kind• o f 
fcrcnt be run and C<~nsult \1$. Ong· mercha~di5e . We muq be W'llling and 1 
ina.ters of ~ew u.,.,JOS r- ad•·. not onh· t <> ..end our oo~. l!l'·e I 
Card Qu.luy t. lloo .. n on the H tl1 •ur mone\·, but a{ necessary, to make 
Our Showroom No. 207 1 the Jupre~e s:atritke o f life n;elf, of 
st3 Main StrMt ,, ... are to be <uc<~ul in wouni.o~; thi• ~==============1 nru~:g!e ' To the ent.l that the whole W • w••rld ma1· be free ." orcester S There •• no c.thE'r ...... ,. "'" cannut 
Most Sanitary Market IUml•h the food , the clothmg. the mu 
Is the plac:e to nit'""• the r.hip• u.nd all tbe enormou• 
qudnnties of all "'>rtS oi ruppb~ needed 
BUY FOOD STUFFS until tl·en· man, woman and child get~ 
Worcester Market 
631 MMN ST. 
d own to hArd pan :lnd make> a persoollll 
• urifke Tho< thought is gr("nng e1·en• 
da<· 1n the mmd• <of the th~>o!!htful m~n 
in \\'ot,hmgtl>n and MU'<t o:pread tiUl ali i 
Headquarters For 
Tech Men 
The Home of Koppen-
heimer Smart Clothes 
for Young Men . 
The Live Store 
KENNEY KENNEDY CO. 
J. CHESTER BUSHONG 
Portrait PhotographPr 
311 M11/n Street 
CUSS PICTURES AND DIPLOMAS 
!rnrned at the 
C. S. BOUTELLE GIFT SHOP 
2,';6 ~l aon Stree t 
Worcesrer, ttfass. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co . 
nn•r our land and becoon~ part of the -;============::::; loi~ uf e-erY uvloviduru .-
l.'olleJ,>e ttud~nt• ~huuld TCaloze. more ~~ 
than o ther•. that our countn· bru don~ 
Young 1\len Can Economize 
Uy Dealing \\"ith Us 
TU:.S, SBlRTS, COLLARS, IUS. 
PJ:NDZRS, :NIGBTWJ:AB., SOCJtS, 
AND ALL I'IXINOS 
TECH 
Firs/, Las/ and Alu:a;s 
The Book and Supply De-
partment is here to <erve you. 
We try to handle e\erything 
\'OU need in the \\3\' of <chool 
~upplies. If we do not. tell 
us and we will get you the 
d 6ired article. 
Ooat.ctiooa lod&a Toba.eco 
HAGOP PAPAZIAN 
Slot• U~t4tl' Jtl~w M••..-m••t 
TICI •• lloo _, I• l'ol .... t·O&Ib 11.,. low II.U 
ITf'ltl 
UJ H ighland Street 
SPOR'!'IlfO GOODS 
PORTING GOCO S C~_.' 
- - --- -~-
JU MAilf STRSS'l' 
Watches for Graduation 
A. E. PERO, 127 Maio St. 
rnuc h for u• 1n the J>'Ut \\' e have 
w.:1mrd to lean on our Gun·mment 
:-.;,\\' our country i< calling fur help. 
:Uiol of uur rt'pubhcnn fonn o i govern· 
mtnt ~ror and b<· th>< propte• i• to en· ' 
<lure. we mu•t ewe llll, •I rx:..U be, t•) I 
A\'e our ll.tg from <li•honor We who 
Eta\' .:lt home mu~t.bad the bov~ guong 
to the front woth all v;e ~~·e ~d all 
1\t' ~r.,, waitlnl! for • ur """ani unul the 
tome t< me" wb•n we <hall haYce a nc:bt 
tu en 1o~· a lasUnll P<'3~ and pknh·, 
t.ecaure we ha1 e earned 11 b1· our $ll('o 
dice 
Thos odta nl oelt•>.:lcnfi~. dimmauon 
c•l Rlti.JI amb11icm and the sin!.ang ,f 
Rlf tnter<•t, i, no n~ principk, no 
unu,,.J thing but a truism lt "'a• used 
tht <ub)tt't oi the greate~t ~nnon 
t\' tr prt'a<hed-adw>caud bv the Creat 
f"t Tt:ac.:h~r t ht' w ,rJd hb ~"·tl" knu•·n 
ha' !.>ten rtad mt•re nnd practiced le•• 
than anything e'er wntum 
Tho§ pwle~ple IS not applicable to 
the wonn1ng of this war a.lone but to 
the <bt:~:e .. of an,• ,.~nture. an1· ~u· 
paLalrt c,r an~· busane.~s. 
The 11ue•uon un tYet)• tcongue is . 
\\'h~n " ttl th" war ~nd > The an~w~r • 
,, \\'hen our o..-n people. in suffic1en t l 
number• •ubm~rge Lheir 0\\'11 per!IOnal 
end• in the brorul<!r \'osion oi nauo~ 
oervo -e 
BOLD BOUSJ: PARTIES 
Lambda Cho Alpha held ot. ,lunoor 
Wcrk llouoe Pam·, e'ttending from 
fnd<av tiU Sund:a••. .o\ theater pan' 
wu held friday nol!ht aiter whicb a 
Hou<e Dance toe\.: place . $a.turda~· was 
Jpent 10 l!eeiOg the C1ty, concluding With 
Lhe .funollr P rom on the ~·enong . 
:\Irs. C. F •• \m<d~n and :llr~ Simon 
:llacKa,·. both of Athol, wtre pat:n>n-
n~· 
The ,\lpha Ta.u Omega F'ratemll\' 
hf'ld ots year!)' huu$C pany on .\pnl 
tn·e, si' and ~,.i!n The Jumor P rom 
"'"' the pnnapal ic:A ture of the enter· 
tiunment, and was a ttended bl' all ~at· 
urday e\'erung. :IJr and ~1'$. D H 
Mat·e. 07. of Xewton Center. chaperoned 
tht pnrt.y 
Tb• Coller• Man'a 
Typewriter 
Before you in1·~t in ll typewriLer, 
think a little . C:.n you carry it 
home dunna l'acat ions1 Can '·ou 
u~ at on your tummer JOb. or 
after you graduate' 
Comt in and see 
CORONA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
1H Pru.lllin SU..t 
SKELLEY PRINT 
School Printing Specialists 
IT P"\ YS TO Bt.:Y SUCH TIIL'\GS IN 
.-\ DEP,\RDI E~T STORE 
Icc CrJam Sodas, College Ices 
I.Qd ftt IIIllS 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HlGDLASD ST. 
·~······· ... ············ 
• • 
• • : Whl'll we make 8 Customer l 
: Our HeY"·ood Shoes l 
• l 
i ma.ke 8 lriend U J'Oiter Street., Graphic Arta Buildinr ! 
Est:~bhthed llji)D 
Dlamonda, Watch.,, J..,elr)', Silver 
ware, Cutct ... , Drawf.n&' Matertab 
&nd Statlooe,.. 
LUNDBORG'S,315 MainSt. 
• 
• T • • • • 
• • 
: Heywood Shoe Co. i 
! 415 Maln Street • 
• • ................................... 
A Special Dept. for Young Men 
- BALCONY SE.CTION-;-
Featuring exclusively ' 'Young l\len" 
styles-at moderate prices. 
There you'll find the smartly tailored 
SUITS and TOP COATS from 
$17.50, 
$25.00, 
-Sodeh • Brand 
-Foshiou Park 
$20.00, $22.50 
$27.50 and up 
WARE PRATT Co. 
See Our Windows 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy. 
